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ABSTRAK 
 
 
Shohifatul Azizah, 2014. SKRIPSI. Judul: “Pengaruh Good Corporate 
Governance (GCG) dengan Pendekatan Corporate Governance 
Disclosure Index (CGDI) terhadap Profitabilitas pada Bank 
BUMN yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2011-
2013”. 
Pembimbing :  Yuniarti Hidayah SP. SE., M.Bus., Ak., CA 
Katakunci : Corporate Governance Disclosure Index (CGDI), Return on 
Asset (ROA), Return on Equity (ROE) dan Annual Report. 
 
 
Good Corporate Governance (GCG) adalah sistem yang mengarahkan dan 
mengendalikan perusahaan dengan tujuan, agar mencapai keseimbangan antara 
kewenangan perusahaan dan pertanggungjawaban kepada stakeholders. 
Penerapan GCG pada perusahaan merupakan suatu konsep yang digunakan untuk 
menjaga konsistensi dan kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan. Oleh 
karena itu, keberadaan GCG saat ini menjadi sebuah kebutuhan yang 
menjembatani kebutuhan investor dan manajemen perusahaan.  
 
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh 
penerapan GCG terhadap profitabilitas. Sampel penelitian adalah bank BUMN 
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2011-2013 dengan 
menggunakan Purposive sampling. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif 
kuantitatif dan metode regresi sederhana. Variabel Corporate Governance 
Disclosure Index (CGDI), Return on Asset (ROA) dan Return on Equity (ROE) 
dianalisa dengan menggunakan program SPSS 16. 
 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa Good Corporate Governance 
(GCG) berpengaruh signifikan positif terhadap variabel Return on Asset (ROA) 
dan dan Return on Equity (ROE) pada Bank BUMN yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia periode 2011-2013.  
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ABSTRACT 
 
 
Shohifatul Azizah, 2014. THESIS. Title: “Influence of Good Corporate 
Governance (GCG) by Approaching of Corporate Governance 
Disclosure Index (CGDI) toward Profitability on Banking of 
State Owned Enterprise (Badan Usaha Milik Negara) Listed in 
Indonesia Stock Exchange during 2011-2013”. 
Lecture   : Yuniarti Hidayah SP. SE., M.Bus., Ak., CA 
Keywords : Corporate Governance Disclosure Index (CGDI), Return on 
Asset (ROA), Return on Equity (ROE) and Annual Report. 
 
 
Good Corporate Governance (GCG) is a system that directs and controls 
the company to achieve balance between corporate authority and accountability 
to stakeholders. The implementation of GCG in company is a concept that used to 
keep consistency and trust of society on company. Therefore, the existency of 
GCG has becoming the need that connect the necessity of investor and 
management of company. 
 
This study aimed to analyze the impact of Good Corporate Governance 
(GCG) toward profitability ratio. The sample of this study was Banking of State 
Owned Enterprise (Badan Usaha Milik Negara) listed in Indonesia Stock 
Exchange during 2011-2013 by using purposive sampling. This study used 
quantitative descriptive and used simple regression methods. Corporate 
Governance Disclosure Index (CGDI), Return on Asset (ROA) and Return on 
Equity (ROE) were analyzed by using SPSS 16 program.  
 
The research result showed that Good Corporate Governance (GCG) has 
a significant positive impact on Return on Asset (ROA) and Return on Equity 
(ROE) on Banking of State Owned Enterprise (Badan Usaha Milik Negara) listed 
in Indonesia Stock Exchange during 2011-2013.  
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 الملخص
 
 اٌجٍذج اٌشزواخ حٛوّح ذأثٍز . اٌزساٌح. عٕٛاْ: "2014صحٍفح اٌعشٌشج، عاَ 
 اٌشزواخ حٛوّح ِؤشز ِٓ ذمرزب الإفصاح خلاي ِٓ) GCG(
 اٌٍّّٛوح اٌشزوح( اٌّؤسسح ِٓ اٌثٕٛن رتحٍح عٍى ٔحٛ) IDGC(
-0014 خلاي إٔذٍٚٔسٍا تٛرصح فً اٌّذرجح ٌٍذٌٚح اٌٍّّٛوح) ٌٍذٌٚح
 ". 2014
 AC ,.kA ,.suB.M ,.ES .PS hayadiH itrainuY:               حاٌّشزف
 اٌّٛجٛداخ عٍى اٌعائذ)، IDGC( اٌشزواخ حٛوّح اٌىشف اٌىٍّاخ اٌزئٍسٍح : ِؤشز
  .اٌسٕٛي ٚاٌرمزٌز) EOR( اٌّساٍّ٘ٓ حمٛق عٍى اٌعائذ)، AOR(
 
٘ٛ إٌظاَ اٌذي ٌٛجٗ ٌٚسٍطز عٍى اٌشزوح ِع ) GCG(ٌحٛوّح اٌشزواخ جٍذج 
 اٌشزوح. ذٕفٍذ فً اٌّصٍحح لأصحاباٌٙذف، ِٓ أجً ذحمٍك اٌرٛاسْ تٍٓ اٌسٍطح ٚاٌّساءٌح 
فً اٌشزواخ ٘ٛ اٌّفَٙٛ اٌذي ٌسرخذَ ٌٍحفاظ عٍى اٌرٕاسك ٚثمح اٌجّٙٛر فً اٌشزوح.  GCG
 اٌّسرثّزٌٓ ٚشزواخ إدارج.  احرٍاجاخٌىْٛ حاٌٍا حاجح إٌى سذ  GCG ٚتاٌراًٌ، فئْ ٚجٛد
إٌى اٌزتحٍح. ٚوأد اٌعٍٕاخ  GCG ٚلذ أجزٌد ٘ذٖ اٌذراسح ٌرحذٌذ ذأثٍز ذٕفٍذ
 تاسرخذاَ عٍٕاخ) 3102-1102 )XDI اٌثٕٛن اٌٍّّٛوح ٌٍذٌٚح اٌّذرجح فً تٛرصح إٔذٍٚٔسٍا
 اٌىشف ؤشزٌسرخذَ الأسٍٛب اٌىًّ اٌثحٛز اٌٛصفٍح ٚأساٌٍة الأحذار اٌثسٍط. ِ .٘ادف
 حمٛق عٍى ٚاٌعائذ )AOR( اٌّٛجٛداخ عٍى اٌعائذ )،IDGC(ِرغٍز اٌشزواخ  حٛوّح
 . 61 SSPS ذُ ذحٍٍٍٙا تاسرخذاَ )EOR( اٌّساٍّ٘ٓ
) ذأثٍز وثٍز إٌجاتً عٍى ِرغٍز GCG( اٌشزواخ ٌحٛوّح جٍذجٚأظٙزخ إٌرائج أْ 
) فً تٕه ٍِّٛن ٌٍذٌٚح EOR( اٌّساٍّ٘ٓ حمٛق عٍى ٚاٌعائذ) AOR( اٌّٛجٛداخ عٍى اٌعائذ
 . 2014-0014 اٌذي ذُ سزدٖ فً أذٍٚٔسٍا ٌلاٚراق اٌّاٌٍح
 
 
 
 
